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1 Le sujet soumis pour deux années consécutives à l'étude des candidats aux concours des
CAPES et agrégations d'histoire et de géographie en même temps qu'à la sagacité de leurs
enseignants n'est  pas un sujet  banal.  Il  ne renvoie pas en effet  à  la  simple synthèse
d'écrits  récents  et  dispersés  des  géographes  ruralistes.  Il  invite  au  contraire  à  des
réflexions et recherches d’une part sur les crises, le « temps court », crises qui, en dépit
de leur caractère spectaculaire, ne sont pas nécessairement, ou pas toujours, signes ou
génératrices de mutations ; et d'autre part sur les processus de transformations radicales
que sont les mutations, lesquelles se développent le plus souvent sur des périodes plus
longues, rythmées ou non par des crises manifestes. Il  associe agricultures et espaces
ruraux, soit l'une des formes de l'activité productive des hommes qui se déploie pour
l'essentiel dans les espaces ruraux, mais à laquelle ces espaces ne se réduisent pas.
2 Il s'agit donc d'identifier les perturbations et les dynamiques récentes, d'analyser et de
comparer  les  transformations  associées  de  l'espace  géographique  au  sens  plein  de
l'expression. Au-delà de l'irréductible originalité des lieux, des climats et des cultures,
voire  des  contextes  politico-économiques,  il  est  possible  de  reconnaître  un ensemble
assez limité de formes de l'évolution, d'adaptations de même nature qui se produisent et
se reproduisent partout, en des temps et à des rythmes différents.
3 Les  chercheurs  de  STRATES  ont  beaucoup  apporté  en  ce  domaine.  Leurs  travaux
témoignent des crises et mutations des agricultures et des espaces ruraux français, de
celles de quelques terrains étrangers. Ils ont eu pour préoccupation constante la réflexion
critique  sur  les  problématiques,  les  méthodes,  les  concepts  mais  aussi  sur  les  lieux
communs à la mode. Ils reflètent des pratiques d'observations à des niveaux d'analyse
très variés.
4 Les terrains de niveau local sont répartis sur l'ensemble de la France. S'ils sont ici les plus
nombreux et les plus permanents, ils n'excluent pas des recherches à grande échelle à
l'étranger (Espagne, Pays-de-Galles, Hongrie, Algérie, Bulgarie, Brésil, Afrique sahélienne,
Asie  orientale...)  qui  ont  en partie  bénéficié  des  méthodes  élaborées  pour  la  France,
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apporté  de  nouveaux  questionnements,  et  permis  de  relativiser  et  de  comparer  des
processus de mutation.
5 Parallèlement, l'étude de la France entière en ses différenciations territoriales fines a
longtemps été une spécialité et une originalité des chercheurs de STRATES, les analyses
rurales restant alors plus volontiers de niveau régional ou infra régional chez d’autres
auteurs.  C'est  aussi  une ambition que seule la  géographie porte au sein des sciences
sociales,  les autres disciplines statuant plutôt à partir d'une réflexion conceptuelle a-
spatiale et de cas types. L'examen des études successives traitant de l'ensemble national
est un bon observatoire des mutations rurales et agricoles depuis trente ans.
6 Enfin, à partir du début des années 1990, la recherche a abordé l'ensemble européen :
signe du temps, mais aussi d'une culture et de pratiques capables de penser de grands
espaces  à  l'aide  d'informations  précises,  sans  se  borner  à  paraphraser  les  modèles
dominants du  moment.
7 L'évolution des problématiques, des thèmes de recherche et des méthodes rend compte
des  évolutions  intellectuelles  de  trois  décennies  et  de  l'évolution  des  sollicitations
émanant de la société dont les programmes prioritaires institutionnels sont le reflet.
8 Cette présentation traitera successivement des travaux relatifs aux diverses facettes de
l'analyse des mutations des espaces ruraux, puis des agricultures.
9 Les  mutations  des  espaces  ruraux  sont  une  préoccupation  ancienne,  qui  précède
l'adhésion du groupe de travail au thème proposé par György Enyedi pour la Commission
rurale de l'Union Géographique Internationale (1974). C'était une démarche pionnière, les
recherches françaises étant alors très largement à dominante agricole (Berger, Gillette,
Robic, 1975, réédité dans ce numéro). Elle a peut-être conduit à une marginalisation des
questions agricoles dans les projets, les problématiques et les modes de pensée. Mais l'on
verra plus loin que la production scientifique en ce dernier domaine n'en a pas moins été
notable avec des thématiques originales.
10 La problématique rurale a donné lieu à des réflexions sur les approches et leur évolution :
concepts, notions, modèles et polémiques (p. 167). De manière critique voire polémique, ou
bien plutôt analytique, les travaux de STRATES ont abordé la plupart des questions vives
relatives à l'analyse des espaces ruraux, ce qui témoigne d'une permanente attention aux
débats  intellectuels  comme  aux  débats  politiques.  Entre  autres,  les  premières
propositions  incluant  l'environnement  sont  particulièrement  précoces  (1981)  et
repensent de manière interdisciplinaire la traditionnelle et alors très contestée liaison
entre géographie « physique » et géographie « humaine ». Méthodes et techniques d'analyse
(p. 169) les complètent, ainsi que les analyses rétrospectives et cartographies des évolutions
(p. 169).
11  Perception,  significations et  représentations (p. 170) de l'espace rural  prennent une place
significative au Laboratoire dans les années 1980. Au domaine Paysages ruraux et société
(p. 171) développé sous l'impulsion de Yves Luginbühl répond la question liée de la nature
et de l'environnement, de la nature dans le rural (p. 171), réappropriation dans les sciences
sociales d'un champ de recherches longtemps confiné à l'étude spécialisée de mécanismes
« naturels ». Car les rares travaux de l'ordre de l'« écologie politique » conduits depuis la
fin des années 1960 étaient marginalisés ou ignorés. « L'air du temps », les programmes
incitatifs  institutionnels,  les  orientations  et  les  effets  de  la  politique  de  l'Union
Européenne jouent de manière évidente en faveur de ce nouvel intérêt qui saisit d'un
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même  mouvement  les  « spécialistes »  de  la  géographie  physique  comme  ceux  de  la
géographie humaine. 
12 De nombreuses recherches de terrain (p. 171) apportent leur contribution à la connaissance
des  dynamiques  rurales  selon  des  approches  et  des  thématiques  variées,  tout
particulièrement  sur  des  questions  de  transformation  sociale,  de  paysage,  de
transformation des activités.
13  Mutations institutionnelles, politiques du territoire, aménagements, infrastructures (p. 174) ont
été l'objet d'une attention permanente. Elles ont été enrichies de l'analyse des politiques
d'environnement à la fin des années 1980.
14  Sociétés  rurales,  groupes  sociaux,  catégories  de  population,  mobilité  (p. 175)  sont  une
préoccupation  plus  récente.  Les  activités  et  emplois (p. 175),  dont  les  services (p. 176)
représentent cependant un champ de recherches inscrit dans la durée, qui s'ouvre aux
problèmes du chômage et de la pauvreté dans les années 1980, et évalue aujourd'hui la
place croissante du travail péri-agricole et du travail salarié.
15 Ces travaux ont conduit à des réflexions sur le développement local (p. 176). L'analyse locale
est  de  longue  date  l'une  des  pratiques  de  la  géographie  rurale.  La  notion  de
développement local, relancée en termes politiques par le discours de Vichy (1978) du
président Valéry Giscard d'Estaing comme remède à la crise économique, puis par les
États  Généraux  des  Pays  en  1982,  a  suscité  des  réflexions  critiques,  théoriques  ou
pratiques et une reprise de l'observation approfondie de petits espaces.
16 Les types d’espaces ruraux (p. 177), recherches sur les typologies, étude d'espaces définis
par un caractère dominant, qu'il soit de l'ordre de la population, de l'économie ou des
relations, ou défini par des combinaisons spécifiques de caractères, représentent aussi un
apport important de STRATES. On note dans cet ensemble les tout premiers travaux, dès
les  années  1970,  qui  s'intéressent  aux  questions  des  faibles  densités (p. 177),  de
dévitalisation puis de fragilité.
17 Les interactions entre villes  et  campagnes (p. 177)  ont  été observées selon des  entrées
diverses,  parfois  très  originales,  telle  l'entrée  par  les  comportements  de  lecture.  Les
processus de mutation des espaces ruraux périurbains (p. 177) ont été tout particulièrement
explorés.
18 Un troisième angle majeur est celui des espaces protégés (p. 178), parcs, protection de la
nature et des paysages, qui renvoient pour partie au domaine « la nature et le rural ».
19 Enfin, les espaces ruraux viti-vinicoles (p. 179) sont un autre type d'espace où s'analysent
pratiques d'entrepreneurs, patrimoines et mises en scène des activités, avec des terrains
en France, en Espagne, en Hongrie.
20 Nombre des recherches précédentes ont une composante agricole. L'étude spécifique des
interactions entre agriculture et espace rural (p. 179), de la place et du rôle de l'agriculture
dans les dynamiques des espaces ruraux intervient à la fin des années 1970, tandis que se
pose en France la question du développement local (cf. supra), soit plus de dix ans avant
que  les  organisations  agricoles  et  l'État  ne  mettent  la  question  au  centre  de  leurs
réflexions et de l'activité législatrice.
21 MATHIEU (N.), BONTRON (J.C.), 1968. - Repenser l'espace rural, Paysans, 70, février-mars,
pp. 99-107.
22 MATHIEU (N.), 1974.- Propos critiques sur l'urbanisation des campagnes, Espaces et Sociétés
, 12, mars-avril, pp. 71-89.
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23 BERGER (M.), GILLETTE (C.), ROBIC (M.C.), 1975. - L'étude des espaces ruraux français à
travers  trois-quarts  de  siècle  de  recherche  géographique :  l'exemple  des  thèses  de
doctorat  d'Etat,  pp. 3-51,  in :  Réflexions  sur  l'espace  rural  français.  Approches,  définitions,
aménagement,  Fontenay-aux-Roses, Ecole Normale Supérieure, Université Paris I,  169 p.
(article  sélectionné  et  résumé  dans  Correspondance  Municipale,  163,  janvier  1976,
pp. 14-20.)
24 BERGER (M.), PUMAIN (D.) et ROBIC (M.C.), 1976. - Les géographes et l’espace, quelques
réflexions, Les Cahiers de Fontenay, 4, pp. 77-136.
25 BONTRON (J.C.), MATHIEU (N.), 1978. - Espace conçu, espace vécu. L'apport d'une équipe à
la question des types d'espaces ruraux (1968-1978), IRU Environnement, Créteil, pp. 9-12.
26 AITCHISON (J.W.) et BONTRON (J.C.), 1981. - Contempory rural planning in France : the
concept  of  « Zones  rurales  fragiles »,  Association  for  the  Study  of  Modern  and
Contempory France, 2nd annual Conference « Town and Country in France since 1789 »,
University of Loughborough, 13 p.
27 MATHIEU  (N.),  1981.-  Le  Méjan,  problématique  de  l'observation  du  changement
écologique, économique et social, 19 p.
28 MATHIEU (N.), 1982.- Questions sur les types d'espaces ruraux, L'Espace géographique, 2,
pp. 95-110.
29 MATHIEU  (N.),  1982.-  Écodéveloppement,  développement  local,  pays,  Géopoint  82,
pp. 351-354, repris dans Mad-Gazette, 1982, 7, p. 8.
30 ROBIC (M.C.), 1982. - Organisation de l’espace. Contribution à l’étude de la genèse et des
significations de l’expression, Vocabulaire historique et épistémologique de la géographie, in
PINCHEMEL (P.) dir., CNRS, GRECO, « Histoire du vocabulaire scientifique », documents
(3), Publications de l’Institut National de la Langue Française (115), pp. 69-101.
31 ROBIC (M.C.), 1982. - Le pays et la défense du corps. Note à propos de « régions naturelles
et  noms de  pays »,  dans  Géopoint  82 :  les  territoires  de  la  vie  quotidienne.  Recherche de
niveaux signifiants dans l’analyse géographique, Avignon, Groupe Dupont, Université de
Genève, Université de Lausanne, 442, pp. 149-161.
32 AITCHISON (J.W.), BONTRON (J.C.), CHARVET (J.P.) et ROBIC (M.C.), 1983. - La mesure de la
diversification et de spécialisation, DISPE 4, Paris, Laboratoire de Géographie Humaine de
l’Université de Paris I/S.E.G.E.S.A., 49 p.
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Autrement, pp. 23-29.
34 REY (V.), ROBIC (M.C.), 1983. - La géographie rurale “quantitative et théorique” : bilan
d'une décennie, Annales de géographie, 511, pp. 305-330.
35 BONTRON (J.C.) et AITCHISON (J.W.),  1984. - Les zones rurales fragiles en France. Une
approche méthodologique, Bulletin de la Société neuchâteloise de Géographie (28), pp. 23-53.
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spécialisation/diversification  dans  les  espaces  ruraux,  in  Géopoint  84,  Systèmes  et
localisations, pp. 97-102, Avignon, Groupe Dupont, Université d'Avignon.
37 MATHIEU  (N.),  1985.  -  Quel(s)  regard(s)  sur  l'espace  rural...  au  sujet  des  modèles
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RÉSUMÉS
Cette  bibliographie  raisonnée  de  trois  décennies  de  travaux  montre  le  développement  et
l’élargissement  des  thèmes  et  des  territoires  explorés,  des  deux  angles  de  départ
— modernisation des exploitations agricoles et types d’espaces ruraux —, aux questions nouvelles
— dynamiques périurbaines, analyses de crises in situ, dialectique spécialisation/diversification,
interactions agricultures/agroindustries, pratiques sociales, emploi et pauvreté, environnement,
paysages et patrimoines. 
STRATES’ researchers works on « crisis and mutations in agriculture and rural spaces » 
This  descriptive  bibliography,  over  three  decades  works,  reveals  the  development  and
enlargment of the explored topics and territories. From farm modernisation and rural spaces
classification, these have shifted to periurban dynamics, crisis in situ analysis, specialization/
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